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Modern Vietnamese Han Nan Textbooks in“Primary Schools”and
“Ｒudimentary Schools”and the Value of the History of Chinese Language
Education in East Asia
———Focusing on the Comparison with Chinese Mandarin Textbooks in Chosen Dynasty，
and Edo and Meiji Dynasty in Japan
Li Wuwei
(Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005)
Abstract:There hasn’t been many scholars in China who have done the research on Modern Vietnam-
ese Han Nan textbooks in“Primary Schools”and“Ｒudimentary Schools”． Studying on these textbook
sources according to the categories，stylistic rules，structure patterns and etc． can efficiently explain the sty-
listic features and particularly the value of the history of Chinese language education in East Asia． Based on
the research of the value of the compiling history of East Asian Chinese textbooks，the value of the history of
Chinese teaching in East Asia and the value of the discovery in the study of the history of Chinese language
and literature in East Asia as the basic goals，this research has the great academic significance to the study
of the history of Chinese language，such as the history of Chinese Phonetics，the history of Chinese Charac-
ters，Lexical History of Chinese Language and etc． And comparing these values with Chinese Mandarin
Textbooks in Chosen Dynasty and Edo and Meiji Dynasty in Japan，can not only reveal the high academic
position of Modern Vietnamese Han Nan textbooks in“Primary Schools”and“Ｒudimentary Schools”in the
history of Chinese Education in East Asia Ｒegion，but also give the necessity of study of the literature
sources of Modern Vietnamese Han Nan textbooks in“Primary Schools”and“Ｒudimentary Schools”．
Key words:Modern Vietnam，Han Nan，Textbooks in “Primary Schools” and “Ｒudimentary
Schools”，the history of Chinese Language Education in East Asia
The Evolution of Poetic Style in Edo and Meiji Era and Sawai
Kakutei＇s Collection ofChanting Fragrance Poetry
Xiong Xiao ，Yan Ming
(College of Humanities and Communications，Zhejiang University of Finance and Economics，Hangzhou 310018，China;
College of Humanities and Communications，Shanghai Normal University，Shanghai 200234，China)
Abstract:There was a wave of creating amorous poems risen from late Edo to the prophase of Meiji pe-
riod in Japan，in which Sawai Kakutei＇s Collection of Chanting Frangrance Poetry can be considered as a
representative work． This collection included amorous poems of his early years，but the changing of poetic
style later made him show a negative attitude to these poems and his own poetic character，which made Col-
lection of Chanting Fragrance Poetry present complex meaning directions． But accompanied by the prosperi-
ty of creating amorous poems of that time，Kakutei’s image as an amorous poet has been completely estab-
lished，and he was even regarded as a precursor of Mori Syuntou，who was the leader of the poets in early
Meiji period． In this sense，Kakutei’s poetic character and position were the result of people＇ s expectation
and interpretation in the background of the evolution of poetic style in Edo and Meiji era．
Key words:Edo;Meiji;Collection of Chanting Fragrance Poetry;Sawai Kakutei;amorous poem
On the Stylistic Historical Ｒeferences and the Stylistic Criticism in South
Korean Poetic Criticism
———Focusing on the Comparison with Ancient Chinese Stylistic Criticism in Poetic
Criticism of Song Dynasty
Ｒen Jingze
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